



















































































績では都道府県 280 カ所に 666 カフェであったが、わずか 1 年で 2,253 カ所に増えてい


















というプロセスになっている。今年の 7 月の合格率は 93.3％。平均 87％の合格率なので、
とれにくい国家資格ではない。療養保護士の一つの特徴として、現場で働いている療養
保護士の平均年齢がすごく高いことがあげられる。昨年のデータによると、在宅で働い
ている療養保護士のなかでは、60 歳代が 1 番多く、次に 50 歳代で、70 歳代も 18％いる。














─  82  ─
保護士としての意欲が生まれてこないところがある。④介護職の処遇改善対策。2014 年




ンターでは月 120 時間以上 36 ヶ月以上勤続した場合 5万から 8万まで支払い、訪問では、





すごく高くなっている。2014 年の 7 月には、認知症特別介護度が新設された。韓国の介










うようになった。人材配置も認知症対応型デイサービスは 4 対 1 とかなり厳しい配置に





























































































































─  86  ─
